

















































［第2セッション］司会 戸松 泉 （相模女子大学教授）
研究発表




































［ポスターセッション］担当 陳 捷 （国文学研究資料館准教授）
テクストに潜在する記憶としての異郷 軍気楼化する龍宮とその周辺一←

































































AKAZA WA Mari 特別研究員
青木慎一 立教大学大学院生 中古文学























































稲田 篤信 首都大学東京教授 日本近世文学
!NADA Atsunobu 








岩田 陽子 関西大学大学院生 近現代文学
IWATA Yoko 
岩谷めぐみ 立教大学大学院生 日韓における女性像
IW A YA Megumi 
泉屋咲月 立教大学 源氏物語






KAEWW A TT AN A Piya torn 大学院生
影山 尚之 園田学園女子大学 上代日本文学




KA TORI Chiharu 大学院生
河田佳恵 立教大学大学院生 日本文学
KAWATA Yoshie 
）｜｜副 由理子 早稲田大学 日本上代文学
KA WAZOE Yuriko 
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北山 ゆかり 立教大学大学院生 日本文学















レオング・アンドリュー カリフ ォルニア大学 日本語／英語文学
LEONG Andrew 大学院生






林淑丹 文藻外語学院副教授 近現代文学 ・森鴎外研
LIN Shudan 究・日本漢文小説研究
陸婚 東京外国語大学 日本近代文学


































































SA TO N oriaki 
沢井めぐみ





















































SUGIYAMA Kazuya 大学院生 動物の認識
須賀 重和
SUKA Shigekazu 
スワンラダー ・アッタヤ チュラーロンコーン 中古文学





















TOMA TSU Izumi 







































委員長 村尾 誠一 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授
安」＝－貝＜＝ョ 小嶋菜温子 立教大学文学部教授
安ニヨニ 貝仁コ 戸 松 泉 相模女子大学学芸学部教授
安ニ＝－ 員＜＝ョ 中川 成美 立命館大学文学部教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
委員 渡辺 憲司 立教新座中学校 ・高等学校校長
〈館内〉
副委員長 谷 川 恵 一 副館長（研究担当）
委員 武井 副館長 （企画調整担当） ・国際交流室長
安ニ＂ニ． 員~ 伊藤 欽也 研究部教授
安＝ニ． 員E三3 相田 満 研究部准教授
安＝ニ． 貝E三才 青 田 寿美 研究部准教授
安二c. 貝Eコ 海 野 圭介 研究部准教授
委員 陳 捷 研究部准教授
委員 西村慎太郎 研究部准教授
安ニ＝－ 員Eニョ 野本 忠司 研究部准教授
安ー＝－ 員仁三才 井田 太郎 研究部助教
安ニヨEこa 貝＜＝ョ 入口 敦志 研究部助教
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